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At present, China face the defects of household registration system 
reform and land expropriation system reform, which have triggered many 
social contradiction disputes. China must clarify the logical 
relationship between the household registration system and land 
expropriation system in order to solve the disputes about the 
membership ,land expropriation compensation scope、standard、program and 
the same land with different rights and different prices . All the problems 
above is aroused by the mismatching of the household registration system 
and land expropriation system. In addition, China have to sum up 
experience in the practice for the household registration system reform 
under the background of land expropriation. 
In the first part, it is a brief introduction about the research 
background 、significance and methods. Moreover, the four characteristics 
of household registration system are analyzed in detail. The paper 
summarize the theme of land expropriation system and review the current 
research. In the second part, analysis the legislation、program、the main 
interests relation situation of our current land expropriation system. 
Then analysis the problems combining the land expropriation system with 
household registration system, stressing the reasons for the land 
expropriation system defects. In the third part, The paper throw up a 
suggestion to complete the household registration reform under the 
background of land expropriation. The suggestions includes combining  
shifting reform thinking with shifting government functions、perfecting 
the definition standard legislation of collection economy membership, 
unifying the standard；balancing urban and rural development、promoting 















system、cancelling the palace that links up the right to the contracted 
management of land with the household registration; advancing the land 
registration work，securitizing the rights of landless peasants.  
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4 年末全国大陆总人口为 136782 万人，其中城镇常住人口为 74916 万人，占总
人口比重为 54.77%。全国人户分离的人口为 2.98 亿人，其中流动人口为 2.53
亿人。③尽管有大量的农业转移人口落户城镇就业，但却只能享受到公共交通、
                         
① 迟福林.以户籍制度为重点推动人口城镇化进展[EB/01].http://www.jingji.com.cn/html/news/djxw/
22109.html. 2015-03-20 
② 经济参考. 户改启动或倒逼土改提速[J]. 国土资源,2014,08:28-29. 








































                         
① 陈光金,张翼,王春光,汪建华,张文博. 新型城镇化与社会治理[J]. 学术研究,2014,12:35-44. 
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